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Competências 
Chefes de Equipa, 
com ou sem posto de trabalho?
Perfil de competências dos Enfermeiros de 
Cuidados Gerais
Perfil de competências comum dos 
Enfermeiros Especialistas   
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Competências 
Fonte: Silva, M (2012). Perfil de competências do Enfermeiro Chefe de Equipa do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar 
Barlavento Algarvio. Relatório de Estágio 2º Curso Pós-Licenciatura de Especialização em  Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
Instituo Politécnico de Setúbal. 
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Domínios:
Responsabilidade profissional 
Desenvolvimento profissional 
Melhoria da qualidade
Gestão de Cuidados  
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Fonte: Athayde, R, Chambel, L, Lampreia, C, Silva, C, Filipe, E, (2012) Funções dos Enfermeiros de Apoio à Gestão – Procedimento
Sectorial Área de Urgência e Cuidados Intensivos RHU.1315. Centro Hospitalar Lisboa Central 
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FUNÇÕES NA UG DO CHLC:
Prestação de cuidados de maior complexidade 
Adequação de recursos humanos (enfermeiros e AO) 
Avaliação de desempenho 
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